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内 　 科 351（26） 8 （0） 2.3 （0）
外 　 科 47 （5） 0 （0） 0 （0）
脳 外 科 36 （0） 0 （0） 0 （0） 
整 形 外 科 8 （1） 0 （0） 0 （0）
産 婦 人 科 3 （0） 0 （0） 0 （0）
小 児 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
眼 　 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
耳 鼻 科  5 （0） 0 （0） 0 （0）
泌 尿 器 科 14 （0） 0 （0） 0 （0）
口 腔 外 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
放 射 線 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
皮 膚 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
心 療 内 科 0 （0） 0 （0） 0 （0）
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